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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Intellectual Capital 
yang di proksikan dengan model Pulic (VAIC) dan kinerja perusahaan yang di 
proksikan dengan Return On Equity (ROE) pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. 
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ-45 yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini ditetapkan Teknik pengambilan 
sampel dengan menggunakan purposive sampling, dan berdasrkan kriteria yang 
telah ditentukan maka jumlah sampel sebanyak 17 sampel perusahaan LQ-45 
selama tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda dengan aplikasi SPSS versi 23. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) value added capital employed 
(VACA) berpengaruh positif terhadap Return On Equity (ROE); (2) value added 
human capital (VAHU) tidak berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE); (3) 
structural capital (STVA) tidak berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE). 
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This researchis aimed to find out the influence of Intellectual Capital which 
is proxy by Pulic model (VAIC) and company performance which is proxy by 
Return on Equity (ROE) in the LQ-45 companieswhich are listed in Indonesia 
Stock Exchange. 
The sample in this research is the LQ-45 companieswhich arelisted in 
Indonesia Stock Exchange (IDX). In this researchthe sample collection technique 
has been done by using purposive sampling, and based on the predetermined 
criteria, then 17 samples LQ-45 companies in 2013-2015 periods have been 
selected. This researchhas been carried out by using multiple linear regression 
analysis and SPSS version 23. 
The result of the research shows that: (1) value added capital employed 
(VACA) give positive influence to the Return On Equity (ROE); (2) value added 
human capital (VAHU) does not giveany influenceto the Return On Equity 
(ROE); (3) structural capital (STVA) does not give any influence to the Return On 
Equity (ROE). 
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